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Coça a cabeça,
limpa o suor,
morde o lápis.
Olha para os lados,
olha para o teto,
olha para o nada.
Abana o calor. 
Cochila. Acorda.
Pensa. Sua.
Escreve, apaga,
escreve de novo.
Olha para o relógio:
faltam cinco minutos.
O menino olha pela janela de vidros quebrados,
buracos cobertos com papelão.
Vê o sol.
Chega a sentir seu morno calor 
a aquecer-lhe o corpo.
Quase experimenta a brisa suave da manhã 
a balançar a árvore, delicadamente.
Suspira...
Bola, chuteira, campinho.
Menina, namorada, mulher.
Goiabada com queijo,
cheirinho de alho fritando na panela,
conversa com os amigos.
Suspira...
Olha novamente para o relógio:
dois minutos...
A espera transbordando,
o pensamento voando,
a barriga roncando,
o sono chegando... 
Sinal sonoro: ufa!
